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分析は，統計パッケージ ,,,- " . '/#
を使用し，記述統計量，検定，一元配置分散分析，
ピアソンの積率相関，重回帰分析を算出した．






































































































が日本語版  の 下位尺度それぞれに対し
て影響しているかを検討した．この分析に先立ち，








表  水準別にみた属性と日本語版    尺度の平均および検定結果（＝）
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